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Mérlegen a magya ame ikai kapcsolatok a rendszerváltozás 
után
agǇarország és az EgǇesült Állaŵok partŶerek és szöǀetségesek ala
ǀető strtégiai érdekeiket és értékeiket tekiŶtǀe. MiŶdkét ország hisz 
bb h	  
ágaďď érteleŵďeŶ ǀett ďiztoŶságďaŶ egǇ, a ďékés 
Ŷeŵzetközi kapĐsolatokoŶ, a törǀéŶǇek uralŵáŶ, ǀalaŵiŶt az eŵďeri és polgári j
érǀéŶǇesüléséŶ alapuló ǀilágďaŶ élhetŶek.1 EďďeŶ a gloďális keretďeŶ speĐifikus é
dekekkel és értékekkel is reŶdelkezŶek az AtlaŶti Közösség tagjaikéŶt. Ezek közé ta

tozik, töďďek közt, a törekǀés arra, hogǇ ez a terület feŶŶtartsa, sőt adott esetďeŶ 
Ŷöǀelje, a ǀilág ŵás régióiǀal ǀíǀott ǀerseŶǇďeŶ gloďális pozíĐióit az élet ŵiŶdeŶ terü-
















káďď a Ŷulla összegű játékelŵélet szaďálǇai érǀéŶǇesülŶek a Ŷeŵzetközi kapĐsol

tokďaŶ. Az EgǇesült Állaŵok legaláďďis a ŵásodik ǀilágháďorú óta „európai hataloŵ”
is, jóllehet gǇakorlatilag ŵár a ϮϬ. század kezdete óta egǇre ŵeghatá
zóďď Európa 
életéďeŶ, ha kezdetďeŶ közǀetett szerepet is játszott. Ha ŵég tǀáďď lépüŶk, akkor 








európai hataloŵ is egǇďeŶ. Aŵerika Ŷeŵ ĐsupáŶ a koŵŵuŶizŵus
ǀisszaszorításáďaŶ játszott ŵeghatározó szerepet, de kulĐsszereplő ǀolt az ϭϵϴϵ

0
es és utáŶa köǀetkező politikai, gazdasági és tásadalŵi átŵeŶetďeŶ.2 A közös 
érdekek és értékek iŶtézŵéŶǇes forŵát is öltöttek: a ŶagǇ száŵú ŵultiŶaĐioŶális 
szerǀezet közül, aŵelǇekďeŶ a ŵagǇar és az aŵerikai ŵuŶkatársak egǇŵás ŵel

dolgozŶak, taláŶ, ŵiŶt legfoŶtosaďďat, a NATO 
het kieŵelŶi. Az AtlaŶti Szöǀetség, 
gǇakorlatilag az aŵerikai elretteŶtő erő jeleŶti a ǀégső ďiztoŶsági garaŶĐiát MagǇa
ország száŵára és, ǀitáŶ felül áll, hogǇ az EgǇesült Állaŵok „ŶélkülözhetetleŶ Ŷe
zet”, ha ŵásďaŶ Ŷeŵ, de eďďeŶ az érteleďeŶ ŵiŶdeŶképpeŶ.
BiztoŶsági kötelékek
A ďiztoŶsági területeŶ ŶǇilǀáŶul ŵeg egǇik legŶǇilǀáŶǀalóďď ŵódoŶ az EgǇesült 
Állaŵok és MagǇarország közötti egǇeŶlőtleŶség. A ktoŶai képességeket tekiŶtǀe 
 A ďiztoŶságpolitikai felfogások összefoglalására lásd, például, GAZDAG Fﬀﬁﬂ (ﬃﬀ !): BiztoŶsá"#
$%&'*'+/! )ríŶǇi Miklós Neŵzetǀédelŵi 45678; Bu<=>ﬃ7; ?@CC!
H Erről ďőǀeďďeŶ lásd BORIJ László: K M/"NQ/*/&S/+ +U&U*#közép#európai politikája 1ϵ1ϴ utáŶ.
http://ǁǁǁ.grotius.hu/doĐ/puď/KTAUHD/európa_%ϮϬďorhi%ϮϬlászló/ϮϬeurópa.pdf! ;letöltǀe: ϮϬϭϯ. 
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X A kifejezés MadeleiŶe K. Alďright ǀolt aŵerikai külügǇŵiŶiszter Ŷeǀéhez kötődik, aki töďď ízďeŶ is 
haszŶálta azt, ígǇ, taláŶ elsőkéŶt, az NBC aŵerikai teleǀíziós társaság ϭϵϵϴ. feďruár ϭϵYéŶ sugárzot7
[%\/N ]Q%^ Đíŵű ŵűsoráďaŶ. 
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az EgǇesült Állaŵok egǇedülálló a ǀilágoŶ. Az aŵerikai fegǇǀeres erők ďiztoŶsági 
jqraŶĐiát jeleŶteŶek a TáǀolvKelettől kezdǀe a KözelvKeleteŶ át az atlaŶti térségig. 
Noha a gloďális aŵerikai katoŶai jeleŶlét aŶŶak a liďerális ǀilágreŶdŶek az egǇik 
pillére, aŵiďeŶ MagǇarország is érdekelt, az ÉszakvAtlaŶti Szerződés Szerǀezete 
;NATOͿ alkotja MagǇarország ďiztoŶságáŶak legátfogóďď keretét.
A ŵagǇarországi főáraŵhoz tartozó politikai pártok között reŶdkíǀül keǀés 
olǇaŶ terület ǀaŶ, ahol koŶszeŶzus alakult ki közöttük; a külv és ďiztoŶságpolitika 
alapjai ezek közé tartozŶak ϭϵϵϬ óta. Az ország euróvatlaŶti iŶtegráĐióját a ŵagǇar 
x{|}~sági, politikai, gazdasági, sőt ŵég társadalŵi kérdéseiŶek ŵegoldásáďaŶ is a 
töďďség kulĐsfoŶtosságúŶak tartotta és tartja ŵiŶdŵáig. Az AtlaŶti Közösséget 
olǇaŶ keretŶek tekiŶti a politikai elit és a közǀéleŵéŶǇ döŶtő töďďsége, aŵelǇďeŶ 
MagǇarország érdekei és értékei a legoptiŵálisaďď forŵáďaŶ ŵegǀalósíthatók.
MiŶdeŶ korŵáŶǇ elsőreŶdű feladata az adott ország területéŶek és lakosságá-
Ŷak ǀédelŵe, illetǀe ďiztoŶságuk garaŶtálása. MagǇarország geopolitikailag sérülé-
keŶǇ helǇzetďeŶ ǀaŶ. Először, a határai gǇakorlatilag ǀédhetetleŶek egǇ hagǇoŵá-
ŶǇos fegǇǀerekkel ǀégrehajtott táŵadás esetéŶ is. Még akkor ha, ha ezt az eshető-




eshetőségre felkészülŶi ;és reŵélŶi a legjoďďat... Ϳ. Másodszor, a koráďďi A
v
kotŵáŶǇ, de a ϮϬϭϭ
v
től érǀéŶǇes AlaptörǀéŶǇ is rögzíti, hogǇ a korŵáŶǇ felelőssé-
get érez ;az előďďiͿ és ǀisel ;az utóďďiͿ reŶdelkezései szeriŶt a határoŶ túli ŵagǇqv
rok iráŶt. Harŵadszor, ŵég ŵiŶdig ǀaŶŶak olǇaŶ etŶikai Đsoportok és politikai erők 
egǇes szoŵszédos országokďaŶ, aŵelǇek a ŵagǇar etŶikuŵŵal szeŵďeŶ határo|v
zák ŵeg ŵagukat, és hajlaŵosak kijátszaŶi a „ŵagǇar kártǇát”
q~ q q| q jv
látásuk szeriŶt az érdeküket szolgálja. NegǇedszer, ǀalódi háďorú tört ki MagǇaro
v
szág közǀetleŶ szoŵszédságáďaŶ a BalkáŶoŶ az ϭϵϵϬ
v
es éǀekďeŶ. A háďorú, ált
qv
láŶosságďaŶ, a térség iŶstaďilitását segítette elő, közǀetleŶ feŶǇegetéskéŶt {j
töďďször is sérült a ŵagǇar légtér szuǀereŶitása. És ǀégül, poteŶĐiális – ~|qxx
táǀú – feŶǇegetést jeleŶthet egǇ új erőre kapó Oroszország.Ł  }{ éŶǇéďeŶ 
egǇértelŵű ǀolt a köǀetkeztetés: MagǇarországŶak a ŶǇugati szöǀetségeŶ ďlül kell 
x{|}~Ŷsági garaŶĐiákat keresŶi.















}}} | jsült Állaŵok szerepe, féligv
ŵedig paradoǆ ŵódoŶ, a SzoǀjetuŶió ďukása és a Varsói Szerződés felďoŵlása 
utáŶ a katoŶai ďiztoŶság teréŶ erősödött. A NATO európai tagjai, keǀés kiǀétellel, 
eseteŶkéŶt jeleŶtős ŵértékďeŶ ĐsökkeŶtették a ǀédelŵi kiadásaikat ;„ďékeoszt
lék”Ϳ, aŵi az aŵúgǇ is létező ŵeglehetőseŶ széles ollót toǀáďď ŶǇitotta az aŵerikai 
és az „európai” ǀédelŵi képességek között. ;EseteŶkéŶt a politikai akarat is haso
v
ló pálǇáŶ ŵozgott.Ϳ EŶŶek egǇik köǀetkezŵéŶǇekéŶt az európai „hátsó udǀa
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Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes. ïðñïò Újó és JeleŶkori EgǇeteŵes TöôtéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰõ
ö÷ø
ďaŶ”, a BalkáŶoŶ folǇó háďorúŶak kizárólag az aŵerikai fegǇǀeres erők fellépése 
ǀetett ǀégett. Az üzeŶet ǀilágos ǀolt a ŵagǇar ǀezetők száŵára: kizárólag az EgǇùú
sült Állaŵok adhat erős ďiztoŶsági garaŶĐiákat az országŶak. EŶŶek a feliûŵerése 
száŵos politikai és diploŵáĐiai köǀetkezŵéŶŶǇel járt. ÍgǇ, például, Budapest Wüú
shiŶgtoŶ ŵögé állt a ϮϬϬϬúes éǀek elejéŶ az iraki ǀálság idejéŶ a ŶǇílt fraŶĐia és 
Ŷéŵet elleŶkezés, ǀalaŵiŶt a MagǇarország által is ǀallott ďizoŶǇos feŶŶtartások 
daĐára. Későďď MagǇarország „ĐseŶdestárskéŶt” táŵogatta az aŵerikai rakétaǀé-
deleŵ egǇes eleŵeiŶek középúeurópai telepítését. A BushúüýþiŶisztráĐió ǀoŶatkßú
zó terǀei, sőt aŶŶak Ŷéŵileg „felǀizezett” ǀáltozata az OďaŵaúadŵiŶisztráĐió alatt 
Ŷeŵ ďiztos, hogǇ katoŶai ǀoŶatkozásďaŶ ŵeggǇőzte a térség politikai ǀezetőit, áŵ 
tudatáďaŶ ǀoltak az aŵerikai középúeurópai jeleŶlét stratégiai foŶtosságáŶak. Más 
szaǀakkal: a katoŶai jeleŶlét, terŵészetszerűeŶ, hatással ǀaŶ a térség iráŶti aŵeriú
kai politikai és gazdasági érdeklődésre is.
Ez
ü
z „atlaŶtizŵus” hideg reálpolitikai száŵításokoŶ is alapszik. A ŶǇugat
ú
európai 
állaŵok egǇ része, Roďert Cooper kategorizálásáǀal élǀe, úgǇ ǀéli, hogǇ egǇ posztŵ
ßú
derŶ ǀilágďaŶ él, aŵelǇďeŶ a katoŶai erőŶek iŵŵár ŶiŶĐs ;Ŷeŵ lehetͿ szerepe.6 Az
aŵerikai ďiztoŶságpolitikai estab shment azoŶďaŶ, általáŶosságďaŶ szólǀa, egǇáltaláŶ 
ŶiŶĐs ŵeggǇőződǀe arról, hogǇ a katoŶai erő eseteŶkéŶti alkalŵazására Ŷe leŶŶe szük
ú
ség az állaŵi és/ǀagǇ Ŷeŵ
ú
állaŵi Ŷeŵzetközi szereplők hagǇoŵáŶǇos és Ŷeŵ hagǇ
ßú




európai országok, aŵelǇek ŶiŶĐseŶek 
olǇaŶ ŵélǇeŶ geopolitikailag ďeágǇazǀa az atlaŶti közösségù, üjlüþßûüük ùlfßgüýú









ǀoltak ďizoŶǇos koĐkázatokat ǀállalŶi például akkor, aŵikor ďefogadó Ŷeŵzeti táþßú
gatást adtak a BalkáŶoŶ ďeǀetésre kerülő aŵerikai erőkŶek; ŵiŶdeŶekelőtt az aŵ
ùú
rikai légierő ǀette igéŶǇďe a ŵagǇar ďázisokat, kiǀáltképpeŶ a taszárit. MügǇarország 









TOútagállaŵ, aŵelǇ közǀetleŶül határos ǀolt KisúJugoszláǀiáǀal. 
AŵiŶt a légitáŵadások elhúzódtak, ŵég a szárazföldi Đsapatok ďeǀetéséŶek a goŶdßú
lata is felŵerült; ezekŶek az erőkŶek egǇik leglogikusaďď kiiŶdulópoŶtja MagǇarorú
szág lett ǀolŶa. ;Aŵerikai szárazföldi Đsapatok poteŶĐiális táŵüdása, ha ŵáskor Ŷeŵ, 
a Belgráddal ǀaló tárgǇalásokoŶ erősíthette ǀolŶa az AtlaŶti Szöǀetség pozíĐióit.Ϳ A 
koraďeli ŵagǇar korŵáŶǇ és közǀéleŵéŶǇ taláŶ a töďďi szöǀetségesŶél is ŶagǇoďď 






tárgǇalásokat Belgráddal; a szárazföldi hadŵűǀeletek a légitáŵadásokŶál sokkal köz
ú
ǀetleŶeďďül ériŶtették ǀolŶa az újǀidéki ŵagǇar l
ü
kosságot.
MagǇarország azt köǀetőeŶ, hogǇ RoŵáŶia és Bulgária Đsatlakozott a NATO
ú
hoz, katoŶai érteleŵďeŶ Ŷéŵileg ǀesztett a foŶtosságáďól. MagǇarország ďefog
üú




es stratégiai légi szállító egǇség álloŵásoztatása PápáŶ a közös ǀédeleŵhez ǀ
üú
ló jeleŶtős hozzájárulásŶak ŵiŶősíthető.
A háďorúk ŵegszűŶése a BalkáŶoŶ időďeŶ gǇakorlatilag egǇďeesett táǀolaďďi, 

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úŶ. területeŶ kíǀüli akĐiók ŵegszaporodásáǀal, külöŶöseŶ AfgaŶisztáŶďaŶ és Ira"#
ďaŶ. Ezek az eǆpedíĐiós az úŶ. rés ;$%c&')( *+/+3589 + ;5*5/#katoŶai egǇüttŵűködési 
képességek ŵegerősítését ǀoŶták ŵaguk utáŶ. MagǇarország léŶǇegéďeŶ erőŶ 
felül teljesített ezekďeŶ a ďeǀetésekďeŶ: a törǀéŶǇileg eŶgedélǇezett kď. ϭ ϬϬϬ fő 
töď<sége AfgaŶisztáŶďaŶ, ahol éǀekig ŵagǇar tartoŵáŶǇi újjáépítési koŶtiŶgeŶs 
ŵűködött BaghlaŶ#tartoŵáŶǇďaŶ, toǀáďďá a NǇuga9#BalkáŶoŶ szolgált ďékefeŶ8#
tartó és újjáépítési ŵűǀeletekďeŶ.
=> ?@@B#es éǀek ďalkáŶi koŶfliktusai ráǀilágítottak a ŵagǇar légtér sérülékeŶǇsé-
gére. A helǇzet orǀoslására MagǇarország ŵoderŶ, ŶegǇedik geŶeráĐiós ǀadászgépF#
ket líziŶgelt ;GripeŶ JAS#G@)H = Iǀéd#ďrit kooperáĐióďaŶ készült ǀadászgépek ŵelletti 
döŶtés ŶagǇ részďeŶ elkerülhető ǀitát geŶerált Budapest és WashiŶgtoŶ között. A 
koráďďaŶ a ŵagǇar NATO#tagsághoz az aŵerikai törǀéŶǇhozásďaŶ jeleŶtős táŵog+#
tást ŶǇújtó LoĐkheed#MartiŶ Đég által gǇártott F#?J#os gépekkel sze3ďeŶ döŶtött a 






losaŶ elsősorďaŶ a joďď „UVVX
'
Y” 
feltételek ŵiatt. Budapest azoŶďaŶ ezzel a ďeszerzéssel Ŷeŵ ĐsupáŶ a hazai légtér 











tására is felajáŶlotta; a NATO ĐhiĐagói ĐsúĐstalálkozójáŶ döŶtés született, hogǇ a ŵ
+#
gǇar légierő gépei fogják ellátŶi fél éǀig a ďalti állaŵok légteréŶek elleŶőrzését ǀal
+#
ŵikor ϮϬϭϱ és ϮϬϭϳ között. A légtér elleŶőrzés szöǀetséges sziŶteŶ ǀaló ďiztosításá-
Ŷak ŵásik léŶǇeges eleŵe a ŵegfelelő korai előrejelző kiépítése: MagǇarország há-
roŵ hároŵdiŵeŶziós radarálloŵással járul hozzá a közös ǀédeleŵhez. 
MagǇarország a szigorú érteleŵďeŶ ǀett katoŶai egǇüttŵűködéseŶ túl ŵég 
száŵos, a ďiztoŶsággal kapĐsolatos területeŶ kezdett egǇüttŵűködést az EgǇesült 








akadéŵia”Ϳ, aŵelǇ szakeŵďereket fogad és ké-
pez egész Kelet# és Közép#Európáďól. Budapest Đsatlakozott az EgǇesült Állaŵok 
ǀezette szaŶkĐiókhoz az úŶ. haraŵia állaŵok elleŶ, táŵogatta ezeŶ állaŵok, ǀal+#
ŵiŶt terrorista szerǀezetek ďaŶkďetétjeiŶek ďefagǇasztását, segített a GuaŶtáŶ+#
ŵóŶ fogǀa tartott egǇéŶek közül egǇesek letelepítéséďeŶ, s hírszerzési téreŶ is 
egǇüttŵűködött az aŵerikai hatóságokkal.
UgǇaŶakkor azoŶďaŶ félreǀezető leŶŶe Ŷehézségek Ŷélküli „diadalŵeŶetŶek”
leírŶi az aŵerikai#ŵagǇar ďiztoŶsági egǇüttŵűködést. Az ϭϵϵϬ#es éǀekďeŶ ŵeglF#




dolatát. EgǇes ďefolǇásos törtéŶészek, köztük JohŶ Leǁis Gaddis „reálpolitikai”
alapoŶ ďírálták az elképzelést; szeriŶtük stratégiai téǀedés Oroszország haŶǇatlását 
kihaszŶálŶi és a NATO
#
határait kelet felé terjeszteŶi. Mások arra híǀták fel a f
5#
gǇelŵet, hogǇ a ďőǀítéssel az EgǇesült Állaŵok olǇaŶ új ďiztoŶsági garaŶĐiákat ǀá
/#
lal ŵagára, aŵelǇekŶek a jöǀőďeŶ egǇre ŶehezeďďeŶ tud eleget teŶŶi. Ezzel ka
#








kül, hogǇ ;léŶǇegeseŶͿ hozzájárulŶáŶak a közös ďiztoŶsághoz. MegiŶt ŵások a 
ďőǀítés ǀárhatóaŶ ŵagas költségeire híǀták fel a f
5
gǇelŵet; ahogǇ későďď kiderült, 
F> +
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Ł „teherŵegosztási” ǀita azoŶďaŶ ǀalós proďléŵára híǀta fel a figǇelŵet. Az 
európai szöǀetségesek túlŶǇoŵó töďďsége téŶǇlegeseŶ keǀeseďďet költ a ǀéd
leŵre, ŵiŶt aŵi sokak szeriŶt kíǀáŶatos leŶŶe és, aŵi léŶǇegeseďď, ŵiŶt aŵire á
taláďaŶ ígéretet teszŶek. ;UgǇaŶakkor azoŶďaŶ ŵeg kell jegǇezŶi, hogǇ ez a ŵegá
lapítás kizárólag az aŵerikaieurópai ǀiszoŶǇlatďaŶ állja ŵeg a helǇét; az európaiak 
a töďďszörösét költik a ǀédelŵi kiadásokra, ŵiŶt, például, KíŶa ǀagǇ Oroszország.Ϳ 
MagǇarország eďďeŶ a kérdésďeŶ a Ŷeŵ túl jól teljesítők közé tartozik. AŶŶak ell
Ŷére, hogǇ a ŵagǇar korŵáŶǇok isŵételteŶ ígéretet tettek a ŵagǇar ǀédelŵi köl
ségǀetés és a NATOátlag egǇŵáshoz közelítéséhez ;az utóďďi ŶagǇjáďól az adott 
ország GDPéŶek ϭ.ϵ százalékaͿ, a ŵagǇar ǀédelŵi költségǀetés folǇaŵatosaŶ 
ĐsökkeŶ a NATOtagság ŵegszerzése óta, s jeleŶleg egǇ százalék alatt áll. Az ezeŶ a 
téreŶ alulteljesítő korŵáŶŶǇal szeŵďeŶi aŵerikai kritikák gǇakoriak, s a frusztráĐió 
időŶkéŶt olǇaŶ, részďeŶ zatlaŶ ŶǇilǀáŶos, ďár Ŷeŵ hiǀatalos ďírálatokďaŶ 
is ŵegŶǇilǀáŶult, ŵiŶt Celeste A. WallaŶder Đikke ϮϬϬϭ ǀégéŶ, aŵiďeŶ – töďďek 
közt – azzal ǀádolta a korŵáŶǇt, hogǇ Ŷeŵ tesz ŵeg ŵiŶdeŶt a ďalkáŶi st

ďilitás 




EgǇre töďď dokuŵeŶtuŵ utal arra, hogǇ a középeurópai politikai ǀátozásokat és 
a SzoǀjetuŶió kiǀoŶulását a térségďől a ŶǇugati hatalŵak közül legiŶkáďď az EgǇesült 




szág és NagǇ  keǀésďé lelkesedett a középeurópai ǀá
tozásokért elsősorďaŶ reálpolitikai ŵegfoŶtolásokďól: attól tartottak, hogǇ az újr

egǇesített Néŵetország lesz a fő ŶǇertese aŶŶak, ha a szoǀjetek kiǀoŶulŶak a térsé
ďől, s ígǇ BerliŶ isŵét ŵegszilárdíthatja hagǇoŵáŶǇosaŶ erős pozíĐióit itt. 
  „ŶagǇ stratégiája” a térségďeŶ, leegǇszerűsítǀe, a liďerális iŶterŶaĐ
oŶalizŵus kiterjesztése és, reálpolitikai szeŵpoŶtďól, új szöǀetségesek szerzése ǀolt. 
A térség az egǇik legfoŶtosaďď régió ǀolt száŵos aŵerikai stratéga szeŵéďeŶ.¡ ¢ 
Ŷek ŵegfelelőeŶ az EgǇesült Állaŵok gloďális doŵiŶaŶĐiája szeŵpoŶtjáďól léŶǇeges 
kérdés ǀolt erős pozíĐiók kiépítése a tágaďď KözépEurópáďaŶ. A R£ ¤ és 
¥ ¦§ § ¨ 
adŵiŶisztráĐiók ország
©¨   £ª 
térséget illetőeŶ; eŶŶek jegǇéďeŶ, például, a leŶgǇel Szolid

ritás ŵozgaloŵ jeleŶtős 
aŶǇagi és logisztikai táŵogatást kapott WashiŶgtoŶtól. MagǇarországoŶ Mark 
Palŵer ŶagǇköǀet határozott elképzelésekkel reŶdelkezett arról, hogǇ ŵilǇeŶ elle

zéki erőket kell táŵogatŶi és ŵilǇeŶ iráŶǇďaŶ kell őket ďef

lǇásolŶi ;Ŷoha ezekďeŶ a 
kérdésekďeŶ Ŷeŵ ŵiŶdig ǀolt sziŶkroŶďaŶ WashiŶgto

«§
A MagǇarországoŶ ϭϵϵϬ taǀaszáŶ tartott első szaďad ǀálasztások Ŷeŵ poŶt

saŶ WashiŶgtoŶ ǀagǇ akár Palŵer ŶagǇköǀet ǀárakozásai szeriŶt alakultak. Joďďkö-
zép pártok ŶǇerték ŵeg a ǀálasztásokat, s Ŷoha az új korŵáŶǇ külpolitikáját iráŶǇí-
¬
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tó ǀezetők, ígǇ AŶtall József ŵiŶiszterelŶök és JeszeŶszkǇ Géza külügǇŵiŶiszter eóô
kötelezett „atlaŶtisták” ǀoltak, Ŷéŵi ǁashiŶgtoŶi gǇaŶú felhője leďegett a koŶzeõô
ǀatíǀ politikai erők feje felett. EŶŶek elsődleges oka az ǀolt, hogǇ a külpolitikai koöô
szeŶzus ŵásik két pillére közül – jószoŵszédsági kapĐsolatok és a határoŶ túli ŵ÷ô
gǇarok ügǇéŶek táŵogatása – az utóďďi élǀezett elsőďďséget. A középôeurópai 
staďilitásďaŶ érdekelt EgǇesült Állaŵok Ŷeŵ szeretett ǀolŶa etŶikai ǀagǇ ŵás jelløô
gű føszültséget a térségďeŶ. EŶŶek tudható ďe, töďďek közt, hogǇ az első OrďáŶô
korŵáŶǇ ;ϭϵϵϴôϮϬϬϮͿ úŶ. státusôtörǀéŶǇe, ǀalaŵiŶt a kettős állaŵpolgárság kérdé-
se ŵiért ǀáltott ki ďírálatot, sőt elleŶálláùú û÷ùüýöþúßöb÷ö.
Az EgǇesült Állaŵok ugǇaŶakkor azt is elǀárta a középôeurópai országoktól, 
üßþy ÷ „deŵokráĐia-projekt” egǇfajta katalizátorai és ŵultiplikátorai legǇeŶek a 
tőlük køletre és délre fekǀő térségekďeŶ. ;A Deŵokratikus Átalakulásért IŶtézet 
[ICDT] és a LaŶtos IŶtézet eŶŶek a stratégiáŶak iŶtézŵéŶǇi letéteŵéŶǇesei.Ϳ Tá-




séget ǀárjaŶak iŵŵár az EgǇesült Állaŵoktól, haŶeŵ arra törekedjeŶek, hogǇ 
egǇüttŵűködjeŶek Aŵerikáǀal
.




európai állaŵok sziŶte kiǀétel Ŷélkül ŵegfeleltek eŶŶek az aŵerikai ǀárakozásŶak. 
EŶŶek egǇik leglátǀáŶǇosaďď példájakéŶt a ǀezető európai koŶtiŶeŶtális hatalŵak 
elleŶéďeŶ táŵoga
ú
ták az EgǇesült Állaŵok Irak elleŶi fellépését ;„NǇolĐak Leǀele”,
„VilŶiuszi Tizek”Ϳ, Ŷoha ők ŵaguk seŵ ǀoltak teljeseŶ ŵeggǇőzǀe és ŵeggǇőződǀe 
a közelôkeleti ország elleŶi fegǇǀeres fellépés iŶdokairól és haszŶáról. IdőŶkéŶt Ŷ÷ô
gǇoŶ keskeŶǇ ŵezsgǇéŶ kellett járŶiuk ahhoz, hogǇ a „töďď Európa”
öø jøóøöúùøö
„keǀeseďď Aŵerikát”, áŵ a geopolitikai és stratégiai helǇzetük goŶdos ŵérlegelése 
utáŶ ált÷láďaŶ ŵegértőďďŶek ďizoŶǇultak az aŵerikai szeŵpoŶtokat illetőeŶ, ŵiŶt 
÷ öyuþ÷úô
európaiak egǇ része. EŶŶek hátteréďeŶ ŵég ŵiŶdig ott található az a 
gǇaŶú, hogǇ a ŶǇugatôeurópaiak egǇ része „kiegǇezik” Oõßùzországgal a középô és 
køóøúôeurópaiak „feje felett”, s egǇ ilǇeŶ forgatóköŶǇǀ esetéŶ az egǇetleŶ poteŶĐiá-
lis elleŶsúlǇt az EgǇesült Állaŵok jeleŶtheti. ;A szókiŵoŶdó leŶgǇel külügǇŵiŶiszô
úør, Radoslaǁ Sikorski a Nordstreaŵ gázǀezeték kapĐsáŶ ŵár a Molotoǀô
RiďďeŶtrop paktuŵot idézte az eŵlékezetďe.Ϳ Az aŵerikai és a középôkøóøúô øuõó-
paiak hosszú táǀú stratégiaiôpolitikai érdekei egǇďeesŶek aďďaŶ a tekiŶtetďeŶ, 
hogǇ egǇikük seŵ látŶá szíǀeseŶ ÷z ßõßùz bøfßlǇás Ŷöǀekedését a térségďeŶ. 
Gazdasági kötelékek
A ŵagǇar gazdaság száŵos okďól köǀetkezőeŶ reŶdkíǀüli ŵódoŶ függ a ǀilá
þô
gazdasági és ǀilágpolitikai ǀáltozásoktól. A gazdaság eǆport
ô
orieŶtált; a ďelső f
ßô
gǇasztás gǇeŶge a kíŶálat felszíǀásához. MiŶdehhez járultak a töďď éǀtizedes 
koŵŵuŶista terǀgazdaság okozta strukturális ďajok, ǀalaŵiŶt doktriŶer elǀek rá-
  Joe BideŶ aŵerikai alelŶök expressis veris erről ďeszélt egǇ ďukaresti előadásáďaŶ. Remars B
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HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek
Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes.  T! Új" és JeleŶkori EgǇeteŵes Tö#téŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ$
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erőltetése a reálgazdaságra. UgǇaŶakkor azt seŵ lehet állítaŶi, hogǇ az ϭϵϵϬ utáŶi 
korŵáŶǇok gazdaságpolitikája sikeres lett ǀolŶa: az örökölt proďléŵák jeleŶtős ré-
szét Ŷeŵ s&került ŵegoldaŶi, a koráďďi eǆportpiaĐok ŶagǇ része elǀeszett, a GDP 
ŶagǇŵértékďeŶ ĐsökkeŶt, a ŵuŶkaŶélküliség koŵolǇ gazdasági és társadalŵi 
goŶddá ǀált, és a sort ŵég hosszaŶ lehetŶe folǇtatŶi.
'( *+8+3*++637; <=>&?&kai átŵeŶet utáŶ a gazdaság átalakítása ǀált a legsürg73
tőďď kérdéssé. Az átalakítási folǇaŵat egǇik középpoŶti prograŵja a priǀatizáĐió 
ǀolt, s ezzel párhuzaŵosaŶ a külföldi ;ŵűködőͿ tőke ŵiŶél ŶagǇoďď aráŶǇú ďeǀ=3
Ŷása. Az aŵerikai közǀetleŶ tőkeďefektetés ;FDIͿ kulĐsfoŶtosságú szerepet játszott; 
a ǀoluŵeŶét tekiŶtǀe ŵiŶdössze a Ŷéŵet ďefektetések előzték ŵeg az ϭϵϵϬ37;
éǀekďeŶ. A ǀezető aŵerikai ŶagǇǀállalatok töďďsége, ďeleértǀe a GE3?@ D GM37?@ D
F=HJ M=?=H K=N<DQS3?@ D M&WH=;=X?3ot, stď., ŵagǇar ŵéretekďeŶ jeleŶtős ďefekt73
téseket eszközöltek MagǇarországoŶ. A legisŵerteďď Đégek ŵellett ŶagǇszáŵú kis 
és közepes ŵéretű ;KKVͿ aŵerikai ǀállalat is ŵegtelepedett MagǇarországoŶ. A 
ŶagǇǀállalatok és a kiseďďek töďďsége gǇakorlatilag ugródeszkáŶak tekiŶtették 
MD
YǇarországot harŵadik piaĐok felé. EzekŶek az aŵerikai ;és ŵás ŶǇugatiͿ ǀáll
D3
latokŶak a ŵegjeleŶése Ŷeŵ ĐsupáŶ az általuk ďefektetett tőke ŵiatt ǀolt léŶǇ
73
ges, haŶeŵ az általuk hozott teĐhŶológiai és ǀállalatǀezetési Z\]^_`]^
N&D?? &;
q
A ŵagáŶǀállalkozások ŵellett az aŵerikai korŵáŶǇzat is segítséget kíŶált az 
D>D{|
































„halat” adott ǀolŶa Ŷekik. Az általuk, 
ǀalaŵiŶt hasoŶló prograŵok kíŶálta aráŶǇlag szeréŶǇ összegek ďizoŶǇos Đsalódot?3
ságot keltettek a ŵagǇar közǀéleŵéŶǇďeŶ. MagǇaro
H
szágoŶ, és általáďaŶ Közép
3
EurópáďaŶ; ŵeglehetőseŶ ŵegalapozatlaŶul egǇ ŵásodik „Marshall_terǀet” reŵé>3
tek a NǇugattól – részďeŶ a koŵŵuŶizŵus ŵegďuktatásáďaŶ játszott aktíǀ szer73
pük elisŵ7résekéŶt. Igaz, dollárŵilliárdok érkeztek a térségďe ŵagáŶďefektetések 
forŵájáďaŶ, szigorúaŶ üzleti alapoŶ, de ŶagǇaráŶǇú aŵerikai korŵáŶǇzati táŵogD3
tás soha Ŷeŵ érkezett. MiŶdez részďeŶ hozzájárult az EgǇesült Állaŵok iŵázsáŶak 
ďizoŶǇos roŵlásához a ŵagǇar lakosság egǇ részéŶél, elsősorďaŶ azokŶál, akikŶek 
az aŵerikai ;és általáďaŶ ŶǇugatiͿ ŵagáŶǀállalDtok ŵegjeleŶése egǇet jeleŶtett l73




i szeŵpoŶtďól teljes ŵértékďeŶ iŶdokoltak ǀoltak a k
=3




zetői lépések, de a ǀáltozások soráŶ elsősorďaŶ a ŶagǇipari szektorďaŶ 
és a szakképzetleŶ ŵuŶkaǀállalók köréďeŶ százezerŶǇi „ǀesztes”
{7>7?{7(7??@ D{&{
azóta is jeleŶtős gazdasági, társadalŵi és politikai feszültséget jeleŶteŶek ;az utó
3
ďi a szaďad piaĐgazdaság és NǇugat
3
elleŶes politikai alakzatok forŵájáďaŶͿ. A ďű
Q3
ďakkeresés Ŷeŵ új jeleŶség: a ŶǇugati ǀállalatok és, a ǀilágoŶ játszott ǀezető sz
73




éŶek a szeŵéďeŶ a ďajok forrásáǀá ǀált.
Az aŵerikai ǀállalatok ŵagǇarországi jeleŶléte elősegítette a gazdaság diǀerzifiká-
lását is. Igaz, hogǇ a ŵagǇar gazdaság és külkereskedeleŵ az ϭϵϴϵ
3*++637;
ǀáltozá-
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sok utáŶ átállt a ŶǇugateurópai piaĐra, s ŵiǀel a stratégiai Đél az Európai UŶóhoz 
ǀaló Đsatlakozás ǀolt, a gazdasági teǀékeŶǇségeket ŵeghatározó törǀéŶǇi, iŶtézŵé-
s és teĐhŶológiai kereteket a ŵagǇar korŵáŶǇok eŶŶek ŵegfelelőeŶ alakították 
  UgǇaŶakkor azoŶďaŶ szeŵ előtt kellett tartaŶi az EUŶ túli gazdasági és keresk
delŵi lehetőségeket is. Az aŵerikai ǀállalatok elsősorďaŶ az iŶforŵáĐiós teĐhŶológia 
;ITͿ és a ŵegújuló eŶergiafo¡rások felkutatásáďaŶ és kiakŶázásáďaŶ kaptak aráŶǇlag 
jeleŶtős szerepet. Az eŶergia kapĐsáŶ érdeŵes ŵegjegǇezŶi az aŵerikai közép és 
¢£európai ;ŶagǇͿǀállalati stratégia törekǀését, hogǇ Ŷe Đs¤páŶ egǇetleŶ országgal 
lépjeŶ kapĐsolatďa, haŶeŵ regioŶális egǇüttŵűködésre törekedjeŶ. Gazdaságpolit
kai ǀoŶatkozásďaŶ az eŶergiaellátás és elosztás kérdése tekiŶthető aŵerikai prior
tásŶak a térségďeŶ: W¥shiŶgtoŶ érdekeit Ŷeŵ szolgálŶá, ha a tágaďď KözépEurópa 
országai ;a BaltiteŶgertől az AdriaiteŶgerigͿ túlságosaŶ egǇoldalú függésďe kerü¢







tal, hogǇ ŵiŶdeŶ lehetőséget 
kihaszŶál a száŵára előŶǇöseďď kétoldalú ŵegáll
¥
podások ŵegkötésére.Ϳ
A ŵagǇar gazdasági és péŶzügǇi életre gǇakorolt közǀetleŶ és közǀetett aŵer

kai hatásokŶál Ŷeŵ lehet figǇelŵeŶ kíǀül hagǇŶi a legjeleŶtőseďď Ŷeŵzetközi 
péŶzügǇi iŶtézŵéŶǇeket seŵ. Az EgǇesült Állaŵok a legŶagǇoďď „részǀéŶǇes”
¥
VilágďaŶkďaŶ és a Neŵzetközi ValutaalpďaŶ ;IMFͿ is; ŵiŶdkét iŶtézŵéŶǇt az aŵ

¡¥
liďerális iŶterŶaĐioŶális ǀilágreŶd táŵogatására hozták létre a ŵásodik ǀilá
©
háďorú ǀége felé BrettoŶ WoodsďaŶ. Toǀáďďá, Ŷeŵ zárható ki teljeseŶ a közǀ
tett kapĐsolat az aŵerikai korŵáŶǇzat, ǀagǇ legaláďďis a legďefolǇásosaďď aŵer

kai üzleti körök és a hároŵ ŶagǇ Ŷeŵzetközi hitelŵiŶősítő ;StaŶdard & Poor’s, 
FitĐh, MoodǇ’sͿ között seŵ. MagǇarországŶak a péŶzpiaĐoktól ǀaló függése az 
ª«¬­
as éǀek elejéŶ ke¦dődött. Az éǀtized ǀégére a koŵŵuŶista ǀezetés ŶagǇjáďól 
ϮϬ ŵilliárd dollár értékű állaŵadósságot halŵozott fel, aŵi egǇ főre száŵítǀa a ǀ
lág egǇik legŵagasaďď eladósodottságáŶak felelt ŵeg. Az ϭϵϵϬes ǀálasztások utáŶ 
az új ŵagǇar korŵáŶǇ Ŷeŵ kérte az adósság teljes ǀagǇ akár részleges leírását az 
ország hitelképességéŶek feŶtartása érdekéďeŶ. Budapest a gazdasági átalakítás 
ŶehézségeiŶek az áthidalására isŵételteŶ arra kéŶǇszerült, hogǇ ǀagǇ a Ŷeŵzetkö-
zi péŶtiŶtézetektől ǀagǇ a szaďad péŶzpiaĐról kapott összegekkel fiŶaszírozza az 
állaŵ ŵűködését. Az előďďiek esetéďeŶ az aŵerikai korŵáŶǇ szíŶfalak ŵögö££
táŵogatása ŵiŶdeŶképpeŶ szükséges ǀolt, ŵíg a szaďad péŶzpiaĐokoŶ értékesí
£££
állaŵpapírok jeleŶtős része olǇaŶ aŵerikai ďefektetési társaságokhoz került, ŵiŶt 
például a FraŶkliŶ TeŵpletoŶ.




ǀisszatérő proďléŵája a ŵagǇar üzleti körŶǇezet aráŶǇlag gǇakori ǀáltozása. Az ü¦
leti ǀállalkozások és a péŶzügǇi ďefektetők szilárd gazdasági körŶǇezetďeŶ érdeke
¢
tek; a ŵuŶkaerő ára, az iŶ¯rastruktúra állapota és hasoŶló feltételek léŶǇegesek°
de taláŶ ŵiŶdegǇikükŶél töďďet száŵít a staďil gazdasági körŶǇezet. Ha a ŵagǇar 











Ŷeŵ ŵoŶdható el a gazdasági körŶǇezetre. Az egǇŵást ŵajdŶeŵ szaďálǇos 
reŶdszerességel ǀáltó joďďközép és ďalközép politikai erők ugǇaŶ a deŵokráĐia 
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek
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staďilitását jelzik, áŵ a gǇakori ǀáltozások Ŷeŵ teszŶek jót a gazdasági élet kiszá-
ŵíthatóságáŶak. A korŵáŶǇok gazdaságpolitikája alapǀetőeŶ fluktuált a kíŶálat¾
oldali és a kereslet¾oldali törekǀések között; paradoǆ ŵódoŶ, az előďďit töď¿ÀÁÂÃÄ
a ďalközép korŵáŶǇok alkalŵazták, ŵíg az utóďďihoz iŶkáďď a joďďközép korŵá-
ŶǇok folǇaŵodtak. A klasszikus liďeralizŵushoz közeleďď álló ďalközép gazdasáÅ¾
ÆÇlitika, érteleŵszerűeŶ, ŶagǇoďď ŵegértést ás táŵogatást kapott a külföldi ďÄ¾
fektetőktől, ŵiŶt a – részďeŶ – a hazai ŶagǇ, közepes és kisǀállalkozókat is „helÈÉ
zetďe hozŶi” kíǀáŶó joďďközép gazdaságpolitika. Az előďďi egǇik eredŵéŶǇe ǀolt a 
priǀatizáĐió kiterjesztése ŵég az úŶ. stratégiai ágazatokra is ;példáÊËÌ ÍÇŵŵuŶális 
szolgáltatók ǀagǇ eŶergia elosztóreŶdszerekͿ, ŵelǇhez járultak olǇaŶ toǀáďďi ösÎ¾
töŶzők, ŵiŶt a profit szaďad repartriálása ǀagǇ akár a ŵagáŶak a profitŶak a ďiztÇ¾
sítása az adott társaság teljesítŵéŶǇétől függetleŶül. 
A külföldi, köztük az aŵerikai ďefektetők ugǇaŶakkor időŶkéŶt a közép¾európai 
állaŵok, kiǀáltképpeŶ a Visegrádi NégǇek közötti szor
Ç
saďď gazdasági kooperáĐiót, 
sőt egǇeztetést is hiáŶǇolták. A tágaďď Közép
¾
Európa ϭϬϬ ŵilliós Ŷépessége ŵár 
jeleŶtős piaĐ a legŶagǇoďď külföldi ǀállalatok és ďefektetők száŵára is, külöŶöseŶ 
az olǇaŶ lassaďď tőkeŵegtérülést igéŶǇlő ágazatokďaŶ, ŵiŶt például az iŶfrastru
Í¾




európai gazdasági jeleŶlét egǇéď diŵeŶzióit seŵ leď
Ä
ĐsülŶi. A ŵuŶkahelǇtereŵtés, 
Ï ÐÑÒÓÉÔÒÓ
átadása, a helǇi ǀerseŶǇképesség Ŷöǀelése, és egǇéď közǀetleŶ gazd
Ï¾
sági hatásokoŶ túl az aŵerikai és ŵás külföldi ǀállalatok közǀetǀe hozzájárulŶak a 
társadalŵi és politikai staďilitáshoz is a térségďeŶ; a ŵoderŶ ďiztoŶságpoliÕÂÍÏÂ ÖÄË¾
fogás alapjáŶ pedig, ǀégső soroŶ, aktíǀ részesei a térség ďi
Î
toŶságáŶak.
Aŵerikai „puha hataloŵ” és az Egyesült Állaŵok percepciója Magyarorszá
×ØÙ
Az EgǇesült Állaŵok egǇértelŵűeŶ ŵegŶǇerte a hidegháďorú alatt Közép¾
EurópáďaŶ az eŵďerek „szíǀéért és eszéért” folǇtatott küzdeËŵet a SzoǀjetuŶióǀal 
szeŵďeŶ. A liďerális deŵokráĐia, a szaďad pÂaĐgazdaság, az eŵďeri és polgári jogok 
tiszteletďeŶ tartása és ǀédelŵe, ǀalaŵiŶt egǇ „ŶǇitott társadaloŵ” elǀei egǇérteË¾
ŵűeŶ töďď eŵďer táŵogatását élǀezték, ŵiŶt a koŵŵuŶista ideológia. UgǇaŶaÍ¾
kor azoŶďaŶ téŶǇ ǀolt az is, hogǇ részďeŶ az iŶforŵáĐióhiáŶǇďól, részďeŶ pedig a 
hidegháďorús „fekete
É
fehér” ŵeŶtalitásďól köǀetkezőeŶ sokaŶ kritikátlaŶul fogaÚ¾
ták el az aŵerikai elǀeket és gǇakorlatot egǇaráŶt, ǀagǇ ha tudatáďaŶ is ǀoltak azok 




ďaŶ a SzoǀjetuŶió, ŵiŶt egziszteŶĐiális feŶǇegetés ŵegszűŶt, 
az EgǇesült Állaŵok szöǀetségesei és partŶerei köréďeŶ a koráďďiŶál kri
ÕÂÍÊÛÏ¿¿
álláspoŶtok kezdtek ŵegjeleŶŶi. EgǇre töďď eŵďert irritált az aŵerikai „kioktatás”
a deŵokráĐia Ŷorŵáiról és úgǇ találták, hogǇ egǇes aŵerikai ŵegŶǇilǀáŶulások 
kettős ŵérĐét takarŶak. Paradoǆ ŵódoŶ poŶtosaŶ akkor, ǀagǇ taláŶ poŶtosaŶ 
azért, aŵikor az EgǇesült Állaŵok ǀetélǇtárs Ŷélkül ŵaradt a ǀilág szíŶpadáŶ és ď
Ä¾
folǇásáŶak ĐsúĐspoŶtjáŶ álltÜÝ ;az akkori fraŶĐia külügǇŵiŶiszter, Huďert VédriŶe 
Þß
àáâãäåâææçáè éêëìíîïð ñòó ôõö÷øùúû üøýóõþß Aýóûöcú úõd þòó Wøûùd, 1990è Foìîign âffëiìï 
MagǇariĐs Taŵás: PartŶerek és szöǀetségesek. MérlegeŶ a ŵagǇar-aŵerikai kapĐsolatok a reŶdszerǀáltoztatás utáŶ
48
kifejezéséǀel élǀe Hyperpussae ǀoltͿ, hatalŵáŶak egǇik foŶtos koŵpoŶeŶse, az 
úŶ. puha hatalŵa, elkezdett ĐsökkeŶŶi.
Az EgǇesült Állaŵok presztízséŶek haŶǇatlása George W. Bush elŶöksége alatt 
erősödött fel, elsősorďaŶ az akkori aŵerikai adŵiŶisztráĐió egǇoldalú lépései és a 
Ŷeŵzetközi jogot egǇedi ŵódoŶ értelŵező ŵagatartása ŵiatt. Jóllehet a közǀél
ŵéŶǇktatások sok esetďeŶ Ŷeŵ a ǀalós ǀéleŵéŶǇeket tükrözik, de ŵégis sokat 
ŵoŶdó, hogǇ egǇ adott pillaŶatďaŶ az európaiak töďďsége az EgǇesült ÁllaŵokďaŶ 
látta a ǀilágďékére leselkedő legŶagǇoďď feŶǇegetést. Az aŵerikai ŵagatartás ŵ
atti frusztráĐió a ŶǇugatrópaiakŶál általáďaŶ „atlaŶtistáďď” középeurópaiakŶál 
is ŵegjeleŶt. Radoslaǁ Sikorski leŶgǇel külügǇŵiŶiszter sérelŵezte azt a 
feŶŶsőďďséges aŵerikai tárgǇalási stílust, aŵiǀel WashiŶgtoŶ a terǀezett rakét	
ǀédelŵi reŶdszer egǇes eleŵeiŶek a leŶgǇelországi telepítését próďálta elfoga

tatŶi Varsóǀal. A ŶagǇ reŵéŶǇekkel ǀárt OďaŵaadŵiŶisztráĐió azoŶďaŶ eďďeŶ a 






koráďďi terǀeiŶek feladásáról és egǇ új reŶdszer felállításáŶak a híréről egǇszerűeŶ 
Đsak értesítették a leŶgǇel korŵáŶǇt, ŵéghozzá politikailag érzéketleŶ ŵódoŶ a









uŶió ŵegtáŵadta LegǇelországot. MiŶdez az Oroszországgal ǀaló „újrakezdés”
(„reset”Ϳ keretéďeŶ törtéŶt; az aŵerikai











MagǇarországoŶ ϭϵϵϬet köǀetőeŶ a ŵagǇar közǀéleŵéŶǇ egǇ része Đsalódott 
az EgǇesült ÁllaŵokďaŶ. MiŶdeŶŶek száŵos okát lehet eŵlíteŶi. Az egǇik legjele
tőseďď ok kétségteleŶül a reŶdszerǀáltoztatás aráŶǇlag ŶagǇ száŵú ǀeszteséďeŶ 
kereseŶdő. A koráďďi – hosszú táǀoŶ feŶŶtarthatatlaŶ és haŵis – gazdasági „ďi
toŶság” eltűŶéséǀel százezrek ǀesztették el a ŵuŶkahelǇüket úgǇ, hogǇ a töďďsé-
gükŶek reŵéŶǇük seŵ ǀolt arra, hogǇ alkalŵazkodŶi tudjaŶak az új körülŵéŶǇek
hez. A gazdaság ŶagǇaráŶǇú átalakítása, a priǀatizáĐió, a külföldi ǀállalatok ŵegj
leŶése száŵukra egǇet jeleŶtett a koráďďi ďiztosŶak hitt életforŵa ŵegreŶdülésé-
ǀel. Az eŵďerek jeleŶtős részéŶek a szeŵéďeŶ ŵiŶdez az „aŵerikaŶizáĐió” része 
ǀolt ;aŵit sokaŶ azoŶosítottak a gloďalizáĐióǀalͿ, s eŶŶek ŵegfelelőeŶ iŶdult el kö-




zoŶǇos ǀalóságtartalŵa, de a koŶstrukĐió ŵiŶt egész töďďŶǇire haŵis pe
ĐepĐiókoŶ alapszik. Politikai téreŶ sokakat kiáďráŶdított, hogǇ az aŵerikai ko
ŵáŶǇzatok – függetleŶül attól, hogǇ deŵokrata ǀagǇ repuďlikáŶus adŵiŶisztráĐió-
ról ǀaŶ szó – úgǇ tűŶt, hogǇ iŶkáďď a ďaloldali politikai erőket táŵogatják, Ŷeŵ p

dig a ŵagukat koŶzerǀatíǀŶak és ŶeŵzetiŶek defiŶiálókat. EgǇ koráďďi ŵagǇaro

szági aŵerikai ŶagǇköǀet, April FoleǇ gǇakorlatilag ďeisŵerte ezt, aŵikor egǇ iŶte




köǀetek keǀésďé ǀoltak seŵlegesek 
politikailag, ŵiŶt ahogǇ leŶŶiük kellett ǀolŶa.” Ez a jeleŶség egǇesek száŵára a 
ŵegelőző éǀtizedek politikai gǇakorlatát idézte fel – terŵészeteseŶ eŶǇhéďď fo

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ŵáďaŶ. UgǇaŶakkor ŵeg kell jegǇezŶi azt, hogǇ a párhuzaŵ, töďďek közt, azért is 
haŵis, ŵert a Đélok teljeseŶ ŵások ǀoltak.
Az EgǇesült Állaŵok iŵázsáŶ az seŵ jaǀított, hQRU XRUXZ XZX[X\]X^ _` _ ]X^UQŵás 
keletkezhetett a ŵagǇar közǀéleŵéŶǇďeŶ, hogǇ időŶkéŶt a helǇzet hiáŶǇos ǀagǇ elfQq
gult értékeléséŶ alapuló hiǀatalos és félhiǀatalos jeleŶtések lát[ak Ŷapǀilágot MagǇawq
országról olǇaŶ iŶtézŵéŶǇek részéről, ŵiŶt például az aŵerikai HelsiŶki Bizottságx _`
{|}~ }~}}x _ ~~| Ł~, de ŵeg lehetŶe eŵlíteŶi a ~ ~|~}
által kiadott „éǀes jeleŶtéseket” is. A helǇzeteleŵzéseket ért ďírálatok Ŷeŵ a ǀéleŵé-
ŶǇeket eŵelték ki, hiszeŶ ŵiŶdeŶkiŶek joga ǀaŶ ǀéleŵéŶǇt forŵálŶi, haŶeŵ egǇes esXq
tekďeŶ a téŶǇek sajátos kezelését. UgǇaŶa\\Qw _`Q^]_^ _`[ Z XR \X XRUX`^x hQRU _
ŵásik iráŶǇďaŶ seŵ ǀolt sokkal joďď a helǇzet: a ŵagǇar politikai élet száŵos képǀisXq
ője, toǀáďďá a ŶǇoŵtatott és ǀizuális ŵédia egǇ része reŶdkíǀül felületes isŵereteket 
árult el az EgǇesült Állaŵok politikai, gazdasági, társadalŵi ďereŶdezkedéséről, ǀal_q
ŵiŶt kultúrájáról, s az ezek alapjáŶ leǀoŶt köǀetkeztetések – terŵészetszerűeŶ –
^_RU
részďeŶ téǀesek ǀoltak. Az a ďeŶǇoŵás alakulhatott ki a ŵegfigǇelőďeŶ, hogǇ a ko
q
ŵuŶikáĐió teréŶ ǀégďeŵeŶt forradaloŵ ;IŶterŶet elterjedése, stď.Ϳ az iŶforŵáĐiót szé-
leseďď körďeŶ, de egǇďeŶ sekélǇeseďďeŶ is terítette – például az aŵerikai politikai 
életďeŶ az ϭϵϴϬ
q






ok ǀagǇ az elleŶőrizetleŶ iŶforŵáĐiókat széles körďeŶ te
wq
jesztő külöŶďöző elektroŶikus fóruŵok forŵájáďaŶ.
A feŶti helǇzeteŶ Ŷeŵ segített a CliŶtoŶqadŵiŶisztráĐió döŶtése a }~ ~
}|} ~~ 
által ŵűködtetett ďudapesti aŵerikai kulturális közpoŶt 
hiǀatalosaŶ péŶzügǇi iŶdokokra ǀaló h

ǀatkozással ǀaló ďezárásáról ;Ŷeŵ ĐsupáŶ a 
_RU_w
országi iŶtézŵéŶǇ esett áldozatul a költségĐsökkeŶtésŶekͿ. Az úŶ. Aŵerikai 
_w\Q\ {|~} }~
Ϳ egǇes ŶagǇǀárosokďaŶ ;BudapesteŶ kíǀül PéĐsett ǀagǇ 
DeďreĐeŶďeŶͿ Ŷeŵ tudták pótolŶi a kulturális közpoŶtot – és Ŷeŵ is ez a felad_q
tuk. Az éreŵ ŵásik oldaláŶ ugǇaŶakkor ott találjuk a jeleŶtőseďď ŵagǇarországi 
egǇeteŵekeŶ egǇŵás utáŶ alapított {|~} ~ taŶszékeket ǀagǇ prograŵQq
kat; a hallgatók ŵagas jeleŶtkezési aráŶǇa azt taŶúsította, hogǇ koŵolǇ érdeklődés 
ǀaŶ az aŵerikai kultúra külöŶďöző aspektusai iráŶt. 
A ŵagǇar diploŵások száŵára az ϭϵϵϬqes éǀek elejéŶ ŵegŶǇíló Fulďrightq_UXZ
ösztöŶdíj prograŵ egǇedüláló lehetőséget ďiztosít azóta is az EgǇesült ÁllaŵokďaŶ 
ǀaló taŶulásra, kutatásra, taŶításra és ŵuŶkára. A Fulďright
q_UXZ wQRw_hQ` _
   qXZ





















, s ŵeg kell ŵég eŵlíteŶi az olǇaŶ ŵagáŶalapítǀáŶǇok szerepét is ;S
Qq
ros AlapítǀáŶǇ, KellŶer AlapítǀáŶǇ, stď.Ϳ, aŵelǇekŶek a táŵogatásáǀal az éǀek s
Qq
ráŶ töďď száz ŵagǇar egǇeteŵista és diploŵás tudta ŵagát ;toǀáďďͿképezŶi aŵ
Xq
rikai iŶtézŵéŶǇekďeŶ. MagǇarország Đsatlakozásáǀal az Európai UŶióhoz ;ϮϬϬϰͿ 
_`Q^]_^ \QQU
„ǀerseŶǇtársat” kaptak az EgǇesült Á
_Q\]_^ X
hetőséget kíŶáló 
prograŵok az EU olǇaŶ prograŵjaiŶak a forŵájáďaŶ, ŵiŶt például az Erasŵus ŵ
Qq
ďilitási prograŵ. MagǇarország geopolitikai helǇzetéďől adódóaŶ az ország első¦
q






teŶkéŶt az aŵerikai opĐiók hátráŶǇos helǇzetďe kerülŶek.
MagǇariĐs Taŵás: PartŶerek és szöǀetségesek. MérlegeŶ a ŵagǇar¨aŵerikai kapĐsolatok a reŶdszerǀáltoztatás utáŶ
©ª«
A ďiztoŶságpolitikai, gazdasági és egǇéď területekhez hasoŶlóaŶ a „puha hat¬­
loŵ” teréŶ is terŵészetszerűeŶ erőseŶ asziŵŵetrikus áll®pot létezik a két ország 
között. MagǇarország reŶdkíǀül ritkáŶ kerül az aŵerikai ŵédia ǀagǇ közďeszéd lá-
tóköréďe. Sőt, a Közép¯Európa iráŶti érdeklődés az ϭϵϴϵ¯°±±²¯es éǀek utáŶ erőseŶ 
ĐsökkeŶt, eg³részt a Charles Gati által találóaŶ jelleŵzett „kipipálás” ´µ®¶¶ ·®¸®¸¹
az aŵerikai politikai ǀezetés töďďŶǇire úgǇ ǀéli, hogǇ a térség ŶagǇ részéŶek az eº¯
ró¯atlaŶti iŶtézŵéŶǇreŶdszerďe iŶtegrálásáǀal, ǀalaŵiŶt a piaĐgazdaság, parlaŵe»¯
ti deŵokráĐia, stď. ŵegszilárdulásáǀal ezekďeŶ az állaŵokkal WashiŶgtoŶ „ŵegte¼­
te a kötelességét” és ŵost ŵár a háttérďe húzó½¾®¶¿ÀÁ¹ ŵásrészt azért, ŵert az 
aŵerikai ďiztoŶsági és gazdasági érdekek középpoŶtja egǇre táǀolaďď került Euró-
pától ;Ŷeŵzetközi terrorizŵus elleŶi küzdeleŵ, KíŶa feleŵelkedése, stď.Ϳ. Â¸ ®´Ã¯
rikai ŵagǇar iŵázst, ha egǇáltaláŶ ilǇÃŶről ďeszélhetüŶk, sajŶálatos ŵódoŶ roŶtja 
az a téŶǇ, hogǇ az egǇŵással szeŵďeŶálló ŵagǇar politikai erők időŶkéŶt „eǆpoÄ­
tálják” az elleŶtéteiket a teŶg
Ã
reŶtúlra és a ŵásik oldal roǀására próďálŶak ǀalós 
ǀagǇ képzelt előŶǇt szerezŶi azokŶál az aŵerikai politikai és/ǀagǇ társadalŵi 
¶
é-





Èországgal hiǀatalďól foglalkozŶak. 
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